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(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 361005)
[摘 　要 ]　从 19世纪建立的国际红十字会到 20世纪的国际劳工联盟 ,非政府组织的数量、活动和影
响迅速增加 ,其在世界范围内的作用也越来越大 ,甚至日益成为政府间国际组织正常运转的重要辅助力量。
如何更好地处理与非政府组织的关系成为政府间国际组织的一个重要课题。
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　　一、非政府组织概述
(一 )非政府组织产生及发展
非政府组织 (Non - Governmental O rganization,
简称 NGO )在国际事务中的活动历史悠久 ,从 19世
纪早期开始 ,非政府组织就已经存在并逐渐参加到
国际社会活动中 ,在国际法律、人道主义和社会事务









的《国际组织年鉴 》统计 ,在现有的 48350个国际组
织中 ,非政府的国际市民社会组织占 95%以上 ,至
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以 W TO组织为例 ,近些年来 ,W TO与非政府组
织间新的合作着重于从政治和公众的角度认识贸易
的重要性 ,并关注贸易政策与经济、外交、社会以及






















W TO为例 ,通过与非政府组织的合作 ,W TO内外部
的透明度都有所提高 ,与非政府组织的沟通还有助
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够提高政府间国际组织民主性 ,符合社会发展的趋
势和整体利益。但是 ,如果相对于政府间国际组织
来说 ,这些非政府组织到底代表哪些人呢 ? 全球人
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